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最近10年間における新刊書籍部門別出版点数表1
0総記 1哲学 2歴史 3社会科学4自然科学 5技術
1996 2，733 2，794 3，824 12，607 4，533 5，479
1997 2，972 2，821 4，522 12，803 4，783 5，481
1998 2，720 2，840 4，250 13，586 4，721 5，610
1999 2，751 2，816 4，444 13，413 4，935 5，727
2000 2，587 2，997 4，634 14，099 5，218 6，105
2001 2，546 2，967 5，148 14，648 5，385 7，709
2002 3，005 3，138 5，001 15，238 5，758 7，868
2003 2，849 3，280 5，141 15，744 6，012 8，254
2004 2，882 3，763 5，070 16，002 6，273 8，064
2005 2，551 3，763 5，102 16，201 6，226 8，104
6産業 7芸術 8言語 9文学 児童書 学習参考書 総計
1996 2，422 8，358 1，405 11，680 3，460 1，167 60，462
1997 2，532 8，287 1，516 11，715 3，455 1，449 62，336
1998 2，639 8，799 1，618 11，648 3，276 1，316 63，023
1999 2，732 8，767 1，625 11，191 3，074 1，146 62，621
2000 3，000 8，895 1，766 11，484 3，334 946 65，065
2001 3，068 10，199 1，967 12，119 3，940 877 71，073
2002 3，181 10，351 2，030 12，708 4，265 1，716 74，259
2003 3，357 10，477 1，933 12，738 4β69 1，376 75，530
2004 3，332 10，531 2，023 13，355 4，650 1，114 77，031
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2001 2002 2003 2004 2005
総記
小中 12 13 6 5 11?
2 0 2 0 2
中高 2 2 3 4 5
その他 50 28 28 37 38
総数 66 43 39 46 56
社会科学
小中 23 22 39 51 24?
3 4 8 1 3
中高 10 9 16 11 22
その他 94 148 72 74 127
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